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ciivolcLi el jaciment 1 que es 
L·l seu e lement estriictLiral 
més destacat. Concretament, 
es fa un estudi acurat de la 
seva tècnica constrticdva i se 
la relaciona amb altres fordfi-
cacions de la mateixa època 
( R e c o p o l i s - G u a d a l a j a r a ) . 
alhora que s'emmarca dins 
d'una tradició poliorcètica 
encara d e u t o r a del m ó n 
romà tardà. El capítol cin-
què, en canvi, se centra en 
l'escudi deis diversos mate-
rials arqueològics apareguts al 
llarg de les distintes campa-
nyes. C;il dir que si bé aquest 
és l'aparrac de lectura més 
feixuga del llibre, sobretot 
per ais llecs en el t ema, 
també és un dels més inte-
ressants, atès que l'autor rea-
litza un estudi exhaus t iu , 
acurat i ple d ' informació i 
erudic ió que li donen un 
grau interès. Finalment, cis 
capítols sisè i setè tracten 
d'emmarcar el jaciment dins 
la vida política i cultural de 
la darrera etapa del regne 
visigòtic de T o l e d o i ens 
most ra c o m el pob la t del 
Puig R o m és un jac iment 
d'un gran valor per tractar 
d ' en tendre aquest per íode 
històric, encara poc conegut 
i del qual se'ns han conservat 
poques restes (a Catalunya 
amb prou feines trobem dos 
jaciments més amb els quals 
es tabl i r paral · le ls : el de! 
Bovalar. al Segrià, i ei de 
Vilaclara, al Bages). 
F i n a l m e n t , p e r ò , no 
\ 'ull acabar aques ta b reu 
ressenya sense assenyalar 
l'existència d'algunes eiraces 
d ' impremta, les quals si bé 
no en te rbole ixen el valor 
del llibre són incomprensi-
bles en un treball d'aquesta 
qualitat, publicat pe! Museu 
d'Arqueologia de Catalunya. 
En concret, parlo de les que 
apareixen en les pàgines 65. 
on s'ha escrit 1976 i 1977 en 
lloc de 1946 i 1947. i de la 
que trobem a la pàgina 67. 
on l 'excavació de Folch i 
Torres se situa a l'any 1947. 
en comptes del 1917. 
Lluís Buscató I Somoza 
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Un músic, 
un ciutadà 
nOMiíNi.Cil I MONLU. J, 
Josep Viader Moliner. 
De la música de cobla 
a la polifonia. 
Col·lctcJó Mos. volum XXI. 
CrSIC. Girona. 2U(l5. 
2.S3 pjgiiH's. 
Escr iure la vida de Josep 
Viader Moliner és necessà-
riament escriure bona part 
del segle X X a la ciutat de 
Girona. Seguint la seva tra-
jectòria queden al descobert 
els inicis de moltes de les 
institucions que avui dia són 
emblemàtiques per a la ciu-
tat. N o sols par lem de la 
Coral Polifònica de Girona, 
de la qual V iade r es téu 
cà r rec d u r a n t més de 4ü 
anys, sinó també de la Nor-
mal , del C o n s e r v a t o r i de 
Música de la ciutat , de la 
Saba Nova... Josep Viader es 
presenta com una persona 
tan activa en tots els nivells 
que llegir la seva biografia 
permet conèixer una mica 
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més allò que ens envolta ei 
dia a dia. Tal com el va des-
criure Joan Ribas al diari El 
Pum el 1990, "La gesta de 
Josep Viader fundant una 
coral i portant-la durant anys 
és una lloable iniciativa situa-
da al costat de moltes altres 
- d e més o menys vo lada-
p e r ò que t e n e n to tes un 
divisor comú: que depenen i 
s 'aguanten sobre la testa i 
l'obsdnació d'una persona, i 
amb l'ajut i el suport de les 
que l'acompanyen». 
Així doncs, crec que no 
ha estat fàcil per a J o a n 
Domènech escriure la b io -
gratia d' im personatge tan 
present a la ciutat en només 
187 pàgines, sense Hmitar-se 
a la c i tac ió deis tl'ts i els 
moments. El llibre que ens 
proposa l'autor va molt més 
enllà del mes t re Viader . 
L'acrivitat del músic li per-
met fer recerca de les insdtu-
cions amb les quals col·laborà 
i donar èmfasi a diferents 
personatges del seu cercle 
que t a m b é han t ingu t 
rellevància a la vida cultural 
de la ciutat. Podríem dir que 
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la biografia és l'excusa a partir 
de la qual es proposa un estu-
di no només sobre racn\·ita[ 
del músic sinó també sobre cl 
seu entoni immediat. 
El llibre es divideix en 
14 capítols. La divisió no res-
pon a la necessitat de fer pau-
ses en la narració, sinó que 
cada un dels capítols forma 
una unitat, un vessant de la 
vida de Josep Viader. Tan-
mateix, podem distingir tres 
grans apaitats en !a publica-
ció. Un de primer engloba 
els 4 primcR capítols del lli-
bre, en els quals l'autor ens 
posa en c o n t e x t . Hi ha 
poques biografies que s'ini-
ciïn amb una explicació tan 
detallada del moment histò-
ric, social i econòmic que 
envolta el protagonista en el 
seu primer instant de vida. 
Aquest entorn, sens dubte, 
marca i predestina bona part 
de la vida de les pereones. La 
seva descripció pemiet al lec-
tor situar-se cronològicament 
en el moment dei naixement 
del protagonista del llibre i 
poder seguir la seva evolució 
des de la mateixa perepectiva. 
A la segona part, fonna-
da pels c inc capí to l s 
següents, s'explica l'activitat 
de Josep Viader tant com a 
mestre de la Nornuil com al 
capdavant del conservatori 
de la ciutat de Girona. Hi 
destaca el capítol 7, en el 
qual es descriu ia seva rela-
ció amb la Capella Polifòni-
ca, c o m r i m p u l s à i c o m 
dedicà bona part de la seva 
vida a la seva consolidació. 
El tercer bloc és el que 
conclou el llibre i està inte-
grat per cinc capítols que 
recullen el llegat que ha dei-
xat el mes t r e Viader en 
l'àmbit musical gironí. Un 
capítol es dedica als reconei-
xements i disdncions que ha 
rebut el músic, entre els quals 
cal destacar la Creu de Sant 
Jordi, que li atorgà el presi-
dent de la Generalitat Jordi 
Pujol l'any 1991, i l'emotiu 
homenatge que la Polifònica 
li va retre l'any 1990. En el 
capítol dels deixebles, molts 
d'ells, amb la lectura d'aquest 
llibre, podran reviure etapes 
de la seva pròpia vida i dels 
moments que compartiren 
amb el músic. 
Cal dir que aquesta lec-
tura dóna a conèixer un per-
sonatge brillant, no només 
c o m a mús ic s inó c o m a 
incentivador de canvis, com 
a promotor de la vida cultu-
ral de Girona , L ' exemple 
d'un ciutadà actiu que ha tet 
molt per la nostra ciutat i 
que cal tenir present. 
Marta Pi Vàzquez 
La memòria dels 
pobles abandonats 
del cap de Creus 
FicjÀ C.\N.M.s. Amald. 
Moiinàs 
Col·lfcció Els vtïiiaií oLi!id;iCï 
ik'l cap dl' Cri'iií-
Ed. .iiitor. Figueres, 2UII5. 
2,^ 5 pàgines. 
El llançanenc Amald Pluja, 
en e! seu incansable qucÉer 
investigador, ha tirat enda-
vant iiiom propio Ulla col·lec-
ció per recuperar la meniò-
Els veïnats oblidals del Cap de Creus 
UrifUVl-' U^Vf. Walt, bnta {•» IVU i n tt •'oA^ 
MOLINÀS 
Sam Miqutl de Cele<« 
AnuldPloj4 I C J I U I I 
I* i a h i s tò r ica dels pe t i t s 
pobles abandonats del cap de 
C r e u s , un t e r r i t o r i a m b 
característiques ambientals i 
socioeconòmiques singulars 
en el qual l'acció de la tra-
muntana i el conreu de la 
vinya han teixit un terreny 
feréstec on el paisatge i la 
seva gent han estat estreta-
ment entrellaçats. En altre 
temps, al cap de Creus hi 
havia una gran dispersió de 
pobles, veïnats i masos avui 
colgats de v e g e t a c i ó , la 
memòria dels quals lia anat 
desapareixent. 
A m b aques t p r i m e r 
volum, acuradament editat, 
ben documentat i excel·lent-
ment il·lustrat. Pluja rescata 
de l'oblit la història i la gent 
del petit nucli de Molinàs, 
pertanyent al tentie de Cole-
ra. De fundació ex lun·o al 
daiTcr quart del segle XVlll , 
l'existència de la població ha 
perdurat fins a mitjan segle 
X X , en q u è la manca 
d'infraestructures, coincident 
en el temps amb la crisi del 
món agrari i la puixança del 
turisme a la costa, va conver-
tir en resistència numantina 
la vida d'aquests petits pobles 
anrcerats de la línia costane-
ra, amagats enU^e muntanyes, 
com pessebres entre les vi-
nyes i els olivars. 
La història de IVlolinàs i 
els mol inencs és la d 'una 
vida dura, en un territori de 
ditTcil domest icació, on la 
geologia i la vegetació difi-
cul ten el conreu , on tota 
mena d'inclemències mete-
o ro lòg iques es desfermen 
amb íúria, i amb un mini-
flindi que limitava extraor-
dinàriament les possibilitats 
e c o n ò m i q u e s dels qui hi 
vivien, com demostra Pluja 
amb un acurat treball gene-
alògic de reconstrucció de 
les faniilies molinenques. 
Tanmateix i paradoxal-
m e n t , el t re t de gràcia a 
Mol inàs li va v e n i r de 
l'Ajuntament de Colera amb 
la venia de la Generalitat de 
Catalunya, que el 1984 va 
preferir canviar la desrinació 
d'una subvenció per asfaltar 
el camí q u e hi p o r t a . La 
frontera arbitràriament traça-
da entre í 'ortbou i Banyuls 
esdevé real qtian observem 
amb tristesa l 'evolució del 
món rural a una i altra ban-
da: m e n t r e q u e l 'Estat 
francès ha ambat allà on hi 
bavia un ciutadà francès, 
aquí no. La verdor primave-
ral de les vinyes o la venne-
Ilor a la tardor omplen de 
colors la costa Verme l l a , 
[i ientre el cap de C r e u s 
enipal·lideix. Amb l'abando-
nanieut dels perits pobles e! 
país t ambé perd la seva 
memòr ia històrica, ara tan 
reivindicada. 
David Morè Aguirre 
